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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío D. J. M.
Heras.—Id. á los íd. Id. D. J. Rodríguez y D. L. a! íd. íd.
don J. del Romero.--•Id. al alférez de íd. D. T. Leste.—Autoriza pasar
la revista en la corte al íd. íd. D. M. Quevedo.—Concede licencia a
segundo teniente D. J. Roldán.—Excedencias en el cuerpo de Maqui
nistas mayores.—Id. íd. de Cogkramaestres.—Interesa actas de cla
sificación de varios contramaestres —Asigaa á la Comisión inspecto
ra á un contramaestre.—Excedencias en al cuerpo de Condestables.
—Interesa actas de clasificación de varios condestables.—Destino á
un condestable.—Situación de supernumerario á un id.--Id. á un
tercer maquinista.- - Niega abono de prendas de vestuario á un se
gundo contramaestre de puerio.- -Destino á dos sargentos.— Concede
enganche á un cabo de mar.— Deja sin efecto destino de un íd. de ca
ñón.•—Dispone que los 51 aprendices que salen de la Escuela sean
destinados al «Espafia».—Destino á varios marineros. -- Id. á un íd.
Dispone ingreso en la Escuela de Aplicación de 30 marineros de 2•a•
—Aprueba entrega de mando del cañonero «D. Alvaro de Bazán».—
Id. íd. id. de la lancha «Perla) .—Concede la medalla de Melilla al te
niente de navío D. R. Regalado.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Confiere comisión al capitán de
navío D. R. Bausá.
SERVICIOS SANITARIOS.—Corrobora telegrama referente al retiro




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha t(nido á
bion disponer quo el teniente de navío D. José M.
Horas y Pico, embarque en la escuadra en relevo
del oficial de igual empleo D. Claudio Lago de
Lanzós y Díaz, quo cumple los dos primeros años
reglamentarios do embarco en 1.° do septiembre
próximo.
Do real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. F. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.--
Madrid 26 do agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los tenientes de navío D. José
Rodríguez y García y D. Luis Ibáñez Yanguas, em
barquen en la escuadra á disposición del Coman
dante general de la misma,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostador) de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((1. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. José del Ro
mero y Despujols, ayudante do Marina de Tor
tosa.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Teodoro
de Leste y Brandariz, pase destinado al apostadero
de Ferrol á las órdenes del Comandante general
del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
-trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al alférez dé navío D. Manuel (10
Quevedo y Enríquez, para pasar en esta corte la
revista administrativa del próximo mes de septiem
bre, percibiendo los haberes que puedan corres
ponderle, por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 20 del ac
tual curó V. E. á este Ministerio, promovida por
el 2.° teniente de Infantería do Marina, (E. R. A. R.)
D. José Roldán Anaya, en solicitud dos meses
de licencia por enfermo para Málaga, vista el
acta del reconocimiento que acompaña á su ins
tancia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirrnte Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
'eñores
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el noy (que Dios guarde)
ha tenido á bien disponer que el personal de ma
quinistas mayores quo á continuación so cita, pase
la próxima revista del mes de septiembre en la si
tuación de excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E.. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. hytendente general do Marina.
Relación que se cita.
• EXCEDENTES FORZOSOS
Maquinistas mayores de 1.'
11 Manuel Montero Carbajo.
» José Vila Arias.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde)
ha tenido á bien disponer que el personal do con
tramaestres que se relaciona, paso la revista del
próximo mes de septiembre en la situación que so
determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El General Jefe del Irstado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
5
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Pierrot y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
litelacióza de referencia.
EXCEDENTE FORZOSO
Tercer contramaestre. Santiago Ramos Vidal,
SUPERNUMERARIOS
Segundo contramaestre. Luis Prieto Sá,nchez.
• Idem. Antonio Pita Sardina.
Idem. D. Domingo Serantes Cancela,
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Excmo. Sr.: Do real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
se remitan á este centro actas de clasificación para
el ascenso del personal de contramaestres que se
relaciona.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estndo Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.




D. Toribio Montero Beceiro.




Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer contramaestre do la
Armada D. Antonio Caabeiro Freiro, pase asigna
do á la Comisión inspectora para en su día embar
car en el acorazado Alfonso XIII.
Do real orden, cumunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 do agosto do 1913.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
P.A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Mariniá.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Exemo.Sr.: S. M. el Rey (g. D. ü
ha tenido á bien disponer que el personal do con
destables que so relaciona, pase la revista del pró
ximo mes do septiembre en la situación quo se ex
presa.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 do agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
















Nicanor González Díez. Artículo 209.
SUPERNIJMEPARIOS
Primer condestable
D. Cristóbal Pérez Gil.
Segundos condestables
Carlos Bonelo Garzolo.



















Excmo. Sr : De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer se
remitan á este centro actas de clasificación para el
ascenso de los condIstables que se relacionan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Relación «le referencia.
CONDESTABLE MAYOR DE 2.a
D. José Pedreño Luci.
PRIMER CONDESTABLE
D. Aurelio Morales Vázquez.
SEGUNDO CONDESTABLE






D. Antonio Pujadas Más.
Juan Ramírez Picardo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo condestable D. José
Bravo Millán pase asignado á este Estado Mayor
central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr.Comandante generaldelapostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° co Klestable José Navasa Vidal, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en Tarragona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de ta Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el tercer maquinista de la Arma
da D. Bartolomé Fernández Baello, pase á las ór
denes del Comandante general de la escuadra de
instrucción, y que por el apostadero de Cartagena
se designe el que ha de relevarlo en la estación torb
pedista de Mahón.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios gUarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández ele la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero Ie Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
De conformidad con lo dispuesto en real orden
D 13 de septiembre de 1912 (D. O. núm. 207, página
398), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido deses
mar instancia del 2.° contramaestre de puerto
Agustín Freire Varela, que solicitaba abono de
prendas mayores de vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almiranto Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente,
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha' tenido á
bien disponer que el sargento de Infantería de Ma.
rina. José Guerrero García, destinado al primer ba
tallón del primor regimiento, del. Cuerpo, cause baja
en el mismo y alta en el primer batallón del tercer
regimiento, continuando agrégado á la compañía
de ordenanzas de esté Ministerio.
Es asimismo la soberana voluntad de S. 511., que
el de su igual clase, del primer batallón_ del tercer
regimiento y agregado á la compañía de ordenanza,
D. Antonio Fernández Castelló, sea baja en el mis
mo por pase al primer batallón del primer, regi
miento, cesando de agregado en dicha compañía,
quien deberá ser pasaportado para su nuevo des
tino á la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos a flos.-111a
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A
Richrdo Fernández de la Puente.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Cartagdna.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursacla por V. E. del cabo de mar licen
ciado, Vicente Deveza Orozco, en súplica de que
se le conceda el reenganche en el servicio por 4
años, con los premios y ventajas que señala el artí
culo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente, por reunir los re
quisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por'el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido dejar sin efecto la real orden de 12 del corrien
te (D. O. núm. 176), referente al cabo do cañón del
crucero Reina Regente, Bernardo López, por haber
sido pasaportado para el acorazado España.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 do agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado al telegrama de
V. E. de 23 del corriente, S. M. el Rey (q. I). g.) so
ha servido disponer que los 51 aprendices mari
neros que han aprobado sus estudios en la corbeta
Villa de Bilbao, sean destinados al acorazado Es
paña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Madrid
26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido disponer sea destinado al apostadero do Cá
diz á continuar sus servicios, el marinero de pri
mera clase del Museo Naval, Fernando de Miguel
Izcoa, y que los marineros Manuel Alvarez Du
mont, perteneciente al de Cartagena, y Nemesio
Garay Albuerne, al cañonero Bonifaz, sean pasa
portados para esta corte con destino al expresado
Museo, en concepto de agregados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido disponer sea destinado al Museo Naval, en
concepto de agregado, el marinero del crucero Ca
taluña Jaime Pena Ruiz.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante eJefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Academias y escuelas
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de la escasez
de personal que existe de marineros electricistas,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
amplíe á treinta el número de plazas convocadas
par real orden de 1." de julio último, debiendo ha
cer el próximo curso en la Escuela de Aplicación
los marineros de 2.a clase, Eduardo Venerone Es
tevez, Antonio Garrido Carmona, Julio Castro Fa
riñas, Toribio Bastarrechea, Faustino Nlartínez
Marinas, Guillermo Gallo Cimiano, Cecilio Acedo
Galarza, Jesús García Bernáldez, José Ygareda
Castañeda, Fructuoso Lopategui Aurrecoedica,
Juan Noguera Dorman, Vicente Berique Crespo,
Francisco Amoros Payá, Antonio Cerdán Sáez,
Salvador Carrasco Moreno, Manuel Peralta Nogue
ra, Doroteo Aldeguer García, Carlos Belmonte Gi
ménez, Emilio Serrano Cortés, José Franco Corra
les, Francisco Adrover, Lorenzo Abrocho Moreno,
Miguel Moragas Font, Juan Luis Gabaldá, José
Caballer Torrentí, Jaime Soler Lloret, José Castro
Navarro, Miguel José Carlos Beltrán, José García
Yover y Juan Calvo Jiménez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe do! Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero&Cádiz
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar la entrega de mando del cañonero
Don Alvaro de Bazán, efectuada el día 18 del ac
tual, por el teniente de navío D. Juan de Dios Cali
lier Jiménez, al capitán de corbeta D. Pedro Auba
rede y Zalabardo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fectos y en contestación á su carta oficial nú
mero 1.184, de fecha 20 del corriente, con la que
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remitía estado do dicha entrega do mando.—Dios
guarde á V E. muchos años.—Madrid 26 do agosto
do 1913.
diz
El Altuirant(1 Jufe del Ebitado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
'Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega do mando de la lancha
Perla, efectuada el día 31 de julio último, por el
capitán de corbeta D. Ramón Martínez del Moral,
al alférez de navio D. Carlos do la Piñera y Tomé.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos y en contestacación á su carta oficial nú
mero 393, de fecha 21 del corriente, con la que
remitía estado do dicha entrega de mando..—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto
de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 14 del actual, dice al de Marina lo
siguiente: -
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio.con real orden de 12 do junio úl
timo, promovida por el teniente de navío D. Ramón
Regalado López, en súplica de que se lo conceda
la medalla de Melilla, creada por real decreto de 8
do septiembre de 1912 (C. L. núm. 176), teniendo en
cuenta lo informado por el Comandante general de
Melilla que considera al recurrente con derecho á
dicha medalla .con él pasador del «Kert» como
comprendido en la real orden do 19 de septiembre
último (( . L. núm. 180), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado».
Lo que de la propia real orden, comunidada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Como consecuencia dp La invitación
hecha á nuestra nación por el Embajador do In
laterra Sir Edward Grey, en representación de su
Gobierno para tomar parte en la conferencia inter
nacional sobre la seguridad de la vida en ol mar
quela de tener lugar on Londres el 12 de noviem
bre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar en repre'sentación del Gobierno •espaRol,
como delegado en dicha conferencia, al Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, capitán do návío
D. Rafael Bausá. y Ruiz de Apodaca, alcual se le
conferirán oportunamente los plenos poderes nece
sarios para que pueda firmar, en nombre de nues
tro Gobierno,, el convenio que se acuerdo.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto do 1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Slr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: En telegrama (le esta fecha, so dice
al Comandante general del apostadero do Cádiz, lo
que sigue:
<'En contestación á su telegrama, sírvase dis
poner que para sustituir al médico Pallardó, du
rante el tiempo que su traumatismo le impida ir á
encargarse de su destino en Larache, pasaporte
V. E. inmediatamente al primer médico quo juzgue
oportuno de los destinados en la capital de ese
apostaderc, para que vaya á relevar al do su em
pleo Arca, en el regimiento Expedicionario, con
carácter de interino, y mientras no pueda verifi
carlo Pallardó.>
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
do Marina, reitero á V. E. en corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agostG
de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra],
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. 5
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
1ni p. (lel 11Inist( rlo de Marina
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